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Penelitian ini berjudul â€œKendala Guru dalam Mengimplementasikan Sikap Jujur di SD
Negeri Unggul Lambada Klieng Aceh Besarâ€•. Latar belakang dari penelitian ini adalah, guru
sudah berusaha menanamkan nilai jujur melalui RPP dalam aspek penilaian sosial namun masih
banyak siswa yang belum dapat bersikap jujur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa
saja kendala-kendala guru dalam mengimplementasikan sikap jujur siswa di SD Negeri Unggul
Lambada Klieng Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala-kendala
guru dalam mengimplementasikan sikap jujur siswa di SD Negeri Unggul Lambada Klieng Aceh
Besar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru
kelas I-VI dengan 6 guru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara.
Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala-kendala guru dalam mengimplementasikan
sikap jujur siswa terlihat saat mengkoreksi jawaban secara silang di kelas dikarenakan masih ada
beberapa siswa yang mencontreng hasil jawaban yang salah dan menyilang hasil jawaban yang
benar; belum ada inisiatif dari guru untuk membuat kantin kejujuran; seluruh guru mengalami
kendala saat menepati janji; guru belum mampu dalam mengkoreksi tata cara penulisan,
perkataan dalam konteks kejujuran dalam mengutip dan melaporkan bahan bacaan siswa terkait
kendala bahasa,  tanda baca, penggunaan huruf kapital dan huruf kecil; namun guru sudah
mampu dalam mengkoreksi tata cara penulisan, perkataan dalam konteks kejujuran dalam
menyadur bahan bacaan siswa terkait kendala bahasa,  tanda baca, penggunaan huruf kapital dan
huruf kecil; dan guru sudah dapat memberikan kesempatan merata dalam melaporkan proses
kerja siswa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih banyak guru yang mengalami kendalakendala
dalam mengimplementasikan sikap jujur siswa.Terlihat bahwa, belum sepenuhnya
langkah-langkah dalam menumbuhkan sikap jujur diterapkan oleh guru.
